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BOAS-VINDAS AO MINISTRO JOSÉ ARNALDO*
NILSON VITAL NAVES 
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça e  
do Conselho da Justiça Federal 
 
 
É com satisfação que hoje recebemos como membro efetivo 
deste Conselho o Ministro José Arnaldo, a fim de conosco somar força em 
nossa labuta diária. 
A propósito, a experiência de vida que o ilustre colega 
construiu ao longo de mais de quarenta anos de vida pública – muitos 
como advogado, tantos como membro do Ministério Público Federal e 
outros ainda como Ministro do Superior Tribunal de Justiça –,  essa larga 
experiência responde, coerentemente, à escolha que fez pelo Direito, no 
meu entender, uma escolha de vida e de altos propósitos, tamanha a 
contribuição que deixou em cada lugar e a cada etapa. 
Em razão disso, estou certo de que a nova função que agora 
assume o ilustre magistrado não será apenas uma fase a mais registrada 
em sua biografia, será, sim, uma feliz oportunidade de continuar dando ao 
país a força e a dignidade de seu trabalho. 
Todos nós desejamos, Ministro José Arnaldo, que a missão que 
ora lhe é incumbida seja, portanto, bem-sucedida. 
 
                                                 
* Palavras proferidas na sessão de 1º.9.03 do CJF. 
 
  
